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บทคัดย่อ
	 ในปัจจบุนัไลน์เป็นแอพพลเิคชัน่สำาหรบัการส่ือสารทีไ่ด้
รับความนิยมเป็นอย่างมาก	ภาษาที่ใช้สื่อความหมายในไลน์แบ่ง
เป็น	2	ประเภท	คือ	วัจนภาษาและอวัจนภาษา	วัจนภาษาได้แก่	
ภ าษาพูดในลักษณะ	 Free	 Voice	 Call	 และภาษาเขียนที่ 
ผู้ใช้ไลน์พิมพ์ตัวอักษรและส่งเป็นข้อความ	โดยใช้คำาหรือสำานวน
ที่ เข ้าใจระหว ่างคู ่สนทนาซึ่งนิยมกันในหมู ่วัยรุ ่น	 ตัดคำา 
ภาษาต่างประเทศ	สะกดคำาหยาบให้แปลกใหม	่ตัดคำาสั้น	ย่อคำา
ห รือรวบคำา	 สร้างคำาแสดงอารมณ์หรือคำาอุทานให้แปลกใหม	่
ส ะกดคำาให้แตกต่างจากรูปศัพท์เดิม	 พิมพ์พยัญชนะหรือ 
สระตวัสดุท้ายของคำาซำา้หลายครัง้	สร้างคำาศพัท์ทีไ่ม่มคีวามหมาย
แ ต่เป็นคำาที่วัยรุ ่นนิยมใช้	 คำาลงท้ายกลุ่มสนทนาที่สนิทสนม	 
ภ าษาเขียนเหล่านี้มีทั้งที่ถูกต ้องและที่ผิดเพี้ยนไป	 ส ่วน 
อ วัจนภาษาเป็นการสื่อความหมายโดยใช้อีโมจิหรืออีโมจิคอน	
สัญลักษณ์	 และสติกเกอร์	 โดยให้คู่สนทนาเข้าใจความหมาย 
จากภาพ	อีกทั้งยังส่งข้อความผ่านรูปภาพ	ภาพถ่ายและแสตมป์
แ ต่งภาพ	 รวมทั้งการสื่อความหมายหรือเรื่องราวจากวิดีโอและ
ข้อความเสียงที่ผู้ใช้ไลน์บันทึกและสามารถส่งด้วยไลน์ได้ทันที 
เช่นกัน
 
คำาสำาคัญ:	การสื่อความหมายในไลน	์ไลน์
 
Abstract
	 LINE	is	a	very	popular	communication	application 
nowadays.	The	language	which	is	commonly	used	to	convey	
meaning	in	this	application	can	be	divided	into	2	types:	verbal	
language	 and	 nonverbal	 language.	 For	 verbal	 language,	 
the	spoken	language	is	used	in	the	Free	Voice	Call,	and	 
he	written	language	is	used	when	the	user	types	and	sends	
out	 messages.	 Characteristics	 of	 the	 language	 used	 in	
this	type	of	communication	are	as	follows:	using	the	well-
known	words	or	expressions	among	the	teenagers,	using	 
shortened	 forms	 of	 foreign	 language	 words,alternative	 
spellings	of	swear	words,	clipping,	creating	new	interjections,	
creating	new	spelling,	repeating	the	final	consonant	or	vowel	of	 
the	words,	creating	meaningless	words,	and	using	words	
ending	with	 intimate	relationship.	These	characteristics	of	
language	consist	of	both	standard	and	deviant	 language.	 
For	 nonverbal	 language,	 the	 user	 communicates	 by	 us-
ing	 emoji	 or	 emoji	 emoticons,	 emotions,	 and	 stickers.	 
The	 interlocutors	 will	 understand	 the	 meanings	 from	 
the	pictures.	Besides,	the	user	can	send	picture	messages,	
photos,	pastel	stamps	as	well	as	videos	and	audio	messages	
that	can	be	recorded	and	sent	through	the	LINE	application.
Keywords:	Communication	 through	 the	LINE	application,	
LINE
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
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บทนำา 
	 ในยุคทวีนนี่	 (Tweenies)	 มีช่องทางการสื่อสารเกิดขึ้น
มาใหม่หลายรูปแบบ	 หลายทางเลือก	 หลายวิธีตามความถนัด
และความนยิม	โดยชอ่งทางเหลา่นีส้ามารถตดิตอ่ไดอ้ยา่งรวดเรว็	
ฉับไว	รูปแบบที่กำาลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้คือ	Line	App
 
Line App คืออะไร ?
	 “	 Line	App	 เป็นแอพพลิเคชั่น	 (Application)	 สำาหรับ 
การสนทนา”	(รู้จกั	Line	App	ทกุซอกทกุมมุ,	2555)	สำาหรบัสือ่สาร
แบบใหม่ที่ทำาให้ผู้ติดต่อกันสามารถโทรศัพท์ฟรีและส่งข้อความ
ฟรีได้ทุกที่และทุกเวลา	ในปัจจุบันมีผู้ใช้ไลน์มากถึง	230	ล้านคน
ทัว่โลกและครอบคลมุถงึ	231	ประเทศ	(Line	Corporation,		2556)	
นอกจากนี้ไลน์ยังเป็นแอพพลิเคชั่นสำาหรับการติดต่อสื่อสารได้
อย่างครบวงจร	 เพราะรองรับการใช้งานแบบ	Multiplatform	คือ	
สามารถใช้งานได้ทั้งโทรศัพท์มือถือที่มีระบบปฏิบัติการ	 iOS,	 
Android,	Windows	Phone	รวมทัง้คอมพวิเตอร	์PC	และ	Mac	ไม่วา่ 
ผู้ติดต่อจะใช้อุปกรณ์การสื่ อสารรูปแบบใดหรือยี่ห้อ ใด	 
หากอุปกรณ์นั้นรองรับการใช้งานไลน	์ผู้ติดต่อสื่อสารจะสามารถ
เชื่อมต่อเข้าหากันได้ทันที	 เช่น	 หากผู้ส่งสารใช้งานไลน์จาก
คอมพวิเตอร	์PC	สว่นผูร้บัสารใชง้านไลนจ์ากโทรศพัทม์อืถอืหรอื
สมาร์ทโฟนก็สามารถสื่อสารกันได้	 	 แต่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ไลน์ 
บนโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟน	 ซึ่งทำาให้ผู้ติดต่อสื่อสาร
สามารถได้รับข้อมูลทั้งหมดในทันที		เว้นแต่ผู้รับสารจะยังไม่เปิด
อ่านข้อความในขณะนั้นหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่สามารถ
เชื่อมต่อระบบได้เท่านั้น	 และยังสามารถติดต่อสื่อสารระหว่าง
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีจำานวนมากถึง	100	คนได้อีกด้วย
การสื่อความหมายในไลน์
	ภาษาที่ใช้สื่อความหมายในไลน์แบ่งเป็น	2	ประเภท	คือ
	 1.	 วัจนภาษา(Verbal)	 เป็นการสื่อความหมายด้วย
ถ้อยคำาซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียน	ดังนี้
	 1 .1	 ภาษาพูด	 เป ็นการสนทนาด ้วยเสียงของ 
แอพพลเิคชัน่ไลน์ทีท่ำาให้ผูใ้ช้งานสามารถตดิต่อหาผูท้ีใ่ช้ไลน์ด้วย
กันได้ในลักษณะที่เรียกว่าFree	Voice	Call	เป็นการส่งสัญญาณ
เสยีงเรยีกให้ผูท้ีต้่องการสนทนาด้วยรบัสาย	และสือ่สารด้วยวาจา
ค ล้ายกับการสนทนาทางโทรศัพท์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทาง
เครือข่าย	3G	หรือ	Wi-Fi	 	Free	Voice	Call	นี้	 เป็นคุณสมบัติ
พิเศษของแอพพลิเคชั่นไลน์ต่างจากการสนทนาโดยวิธีการพิมพ์	
จงึเป็นทีนิ่ยมเป็นอย่างมากในกลุม่ผูใ้ช้ไลน์เพราะพดูคยุได้สะดวก
และทำาให้ได้รบัรูอ้ารมณ์ขณะสนทนาได้เป็นอย่างดี	เหมาะสำาหรบั
วัยรุ่นหรือคนสมัยใหม่ที่จดจ่อกับการสนทนา
	 1.2		ภาษาเขียน		เป็นถ้อยคำาที่ใช้ในการสื่อความหมาย
ด้วยการพมิพ์ตวัอกัษร	เนือ่งจากการตดิต่อสือ่สารในไลน์ต้องการ
ความสะดวกรวดเรว็ในการพมิพ์โต้ตอบ	ผูใ้ช้จงึพมิพ์ง่ายๆ	สะกด
ผิดบ้างหรือพิมพ์ภาษาไทยผสมกับภาษาอังกฤษ	 และอาจใช ้
คำาไม่ถูกต้องตามรูปศัพท	์คำาย่อ	ข้อความสั้นๆ	ภาษาเฉพาะกลุ่ม
และคำาใหม่หรือประโยคใหม่	 ที่เป็นลักษณะภาษาพูดหรือภาษา
สนทนา(Chat)
การสื่อความหมายด้วยภาษาเขียนในไลน์มี
ลักษณะดังนี้
	 1.2.1	การใช้คำาหรอืสำานวนทีส่ือ่ความหมายเป็นทีเ่ข้าใจ
ระหว่างคู่สนทนา	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคำาที่กลุ่มวัยรุ่นนิยมใช้กัน	เช่น	
ไก่	มาจาก	“ไก่อ่อน”	ความหมายคือไม่เก่ง	หรือไม่มคีวามสามารถ	
ด้อยประสบการณ์
เมพ	 เป็นคำาแผลงมาจากคำาว่า	 “เทพ”	 อีกทีหนึ่ง	 เป็น 
	 คำาเ ฉ พาะที่วัยรุ่นนิยมใช้สำาหรับเรียกคนที่เก่งมากๆ	 
	 หรือมีความสามารถเป็นเลิศในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
บ่องตง	 เป็นคำาเพี้ยนมาจากคำาว่า	บอกตรงๆ
เกรียน	 กวนประสาท,น่ารำาคาญ
หยั่มมา	 เป็นคำาที่รวบมาจากคำาว่า	อย่ามาๆ
อวย	 ก า ร ที่ยกย่องหรือชื่นชมใครคนหนึ่งอย่างดูดีเกินเหตุ	 
	 หรือเกินกว่าที่ควรจะเป็น
“ซับโบร๋ ซับโบร๋” เพื่อนๆทุกคนในตอนเช้า	
“หวัดดี หวัดดี”	เพื่อนๆทุกคนในตอนเช้า
พวกนายทำาตัว “สลัมบอมเบย์”	จริงๆ	 	
พวกนายทำาตัว “ตำ่าสุด” จริงๆ
เมื่อวานฉันเผลอหลุด	“โป๊ะแตก”	อายมาก		
เมื่อวานฉันเผลอหลุด “ความเป็นสาวออกมา”	อายมาก
อยู่บ้านทำาตัว	“ถ้วย ถัง กะละมัง หม้อ”	ไปวันๆ		
อยู่บ้านทำาตัว “ไร้สาระ”	ไปวันๆ
	 1.2.2	การใช้คำาภาษาต่างประเทศหรือตัดคำาภาษาต่าง
ประเทศเพือ่ให้พมิพ์สะดวกหรอือาจเป็นการรวบคำาหลายๆคำาเข้า
ด้วยกัน	เช่น
เฟล	 คำาทับศัพท์ที่วัยรุ่นนิยมใช้	ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ(fail)	 
	 ซึ่งใช้ในความหมายว่ารู้สึกผิดหวัง	สิ้นหวัง	หรือท้อแท้
เอทีเอม	 มาจาก	“ATM”	ซึง่เป็นคำาศพัท์ทีใ่ช้เรยีกเครือ่งกดเงนิสด 
	 อัตโนมัต	ิแต่ในวงการเกมใช้คำานี้เพื่อสื่อถึงผู้เล่นที่ถูกคู่ 
	 ต่อสู้ฆ่าในเกม		ซึ่งจะทำาให้อีกฝ่ายจะได้รับเงิน
มิส	 ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ(miss)	แปลว่า	คิดถึง
ช็อป	 มาจากคำาว่า	ช็อปปิ้ง	หรือกำาลังเลือกซื้อของอยู่นั่นเอง
เม้น	 เ ป็ น คำา ย่ อมาจากภาษาอังกฤษคำาว่า	 คอมเม้นท	์ 
	 (comment)	หมายความว่า	วจิารณ์	หรือ	แสดงความคิดเหน็
โอป่ะเตง	เป็นคำาที่รวบมาจาก	โอ(เค)รึ(เปล่า)ตัวเอง
จิ้น	 เป็นคำาย่อมาจากภาษาองักฤษคำาว่า	อมิเมจิน้(imagine)
										 ซึ่งสื่อหมายความว่าจินตนาการไปไกล	ส่วนใหญ่ใช้ใน 
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	 เชิงชู้สาว	หรือเรื่องทางเพศ
ดิสทเุรศจงุ		ดสิเพลย์ทเุรศจงั	หมายความว่า	รปูประจำาตวัทเุรศจงั
	 	นอกจากนีย้งัมอีกัษรย่อภาษาองักฤษทีม่ผีูน้ยิมนำามาใช้
สื่อความหมายให้การสื่อสารง่ายและรวดเร็วขึ้น	(My	Happy	:)	
Office,	2556)			เช่น						
EZ		 (Easy)	แปลว่า	ง่าย
CU		 (See	you)	แปลว่า	แล้วเจอกัน
IC		 (I	see)	แปลว่า	เข้าใจแล้ว
OMG		 (Oh	my	God)	แปลว่า	โอ้	พระเจ้า
HBD	 	(Happy	Birthday)	แปลว่า	สุขสันต์วันเกิด
SRY		 (Sorry)	แปลว่า	ขอโทษ
THX,	THNX		(Thanks)	แปลว่า	ขอบคุณนะ
IDK		 (I	don’t	know)	แปลว่า	ฉันไม่รู้
TCOY	 		(Take	care	of	yourself)	แปลว่า	ดูแลตัวเองด้วยนะ
XLNT	 		(Excellent)	แปลว่า	ยอดเยี่ยม
ภาพที่ 	1 	 เป็นการพูดคุยของเพื่อนหลังจากที่เล่นเกม
ออนไลน์ด้วยกนัเสรจ็	แล้ว	ทัง้สองคนต่างไม่พอใจผลของ	
การเล่นในรอบที่ผ่านมา	เพราะมีผู้เล่นในทีมที่ไม่เก่ง	ซึ่ง
ส่งผลให้ทีมต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้	ทัง้สองจึงบ่นกนัและหา
ทางที่จะร่วมทีมกับผู้เล่นที่เก่งๆในครั้งต่อไป
ภาพที	่2	เป็นการพดูคยุของชายหนุม่สองคนทีเ่ป็นเพือ่น
กนั	โดยท่ีชายหนุม่คนหนึง่ได้ไปเทีย่วกบัเพือ่นของเพือ่น
ทีเ่ป็นผูห้ญงิมา	เขาเหน็ว่าผูห้ญงิคนนัน้น่ารกั	จึงได้ส่งรปู
ให้คู่สนทนาที่เป็นเพื่อนของตนดู	เพื่อนอิจฉา	และบอก
ว่าวันหลังอยากจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วย
ภาพที่	1-2	การสนทนาในไลน์ระหว่างเพื่อนสนิท																										
ทีม่า	:	บนัทกึหน้าจอการใช้ไลน์โดยวรีทศัน์	องิคภทัรางกรู	(2556)
	 1.2.3	การสะกดคำาหยาบให้แปลกใหม่เพือ่ให้ความหมาย
ของคำาหยาบมีนำ้าหนักเบาลง
แม่ม,แมร่ง		 คำาแผลงมาจากคำาว่า	“แม่ง”	ซึ่งกร่อนมาจาก	 
	 	 แม่มึง	เป็นคำาไม่สุภาพ
กรู	 	 กู
เมิง,มรึง	 	 มึง
ฟ่ะ	 	 ว่ะ
ฟาย		 	 ควาย	
แสรด,	สาส	 สัตว์
งัว		 	 ไอ้วัว
เป่ด		 	 เปรต
 
	 1.2.4	การตัดคำาสั้น	ย่อคำา	หรือรวบคำาเพื่อแปลงคำาใหม่
ให้กะทัดรัดขึ้น	เช่น
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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มะกี้	 มาจากคำาว ่า	 “เม่ือตะก้ีน้ี”	 หรือ	 “เมื่อครู ่นี้ ”	 เพ่ือ 
	 ความรวดเร็วและง่ายในการพิมพ์
ชิมิ	 เพี้ยนจากคำาว่า	 ใช่ไหม	 วัยรุ ่นชอบใช้กันเพราะฟัง 
	 ดูน่ารักขึ้น
รัยแว	๊ มาจากคำาว่า	อะไรวะ	ซึ่งฟังดูนุ่มนวลกว่า
ช่ะ	 เป็นคำาพูดย่อๆรวบรัด	จากคำาว่า	ใช่ป่าว	หรือ	ใช่ปะ
ก้ะด้ะ	 เพี้ยนมาจากคำาว่า	ก็ได้
เตง	 เป็นคำาย่อมาจากคำาว่า	 ตัวเอง	ที่คู่รักวัยรุ่นสมัยนี้นิยม 
	 ใช้เรียกแทนฝ่ายตรงกันข้าม
กลับพะนี้ว่ะ	 พรุ่งนี้
เปงราย			 เป็นอะไร	
งัย,ยังงาย		 อย่างไร
ว่างาย		 	 ว่ายังไง
จริงหรา,เจงหรา		 จริงหรือ
 
1.2.5	 การสร้างคำาแสดงอารมณ์หรือคำาอุทานให้แปลกใหม่เพื่อ
เรียกร้องความสนใจ	เช่น
โดน	 คือโดนใจ	หรือว่าชอบ	หรืออีกความหมายหนึ่งสามารถ 
	 หมายความว่า	เอาไหม
ฟิน	 	เป็นคำาที่สื่อถึงอารมณ์ที่เหมือนกับสุดยอดในเวลานั้น
น่าร็อค	 	เป็นคำาที่แผลงมาจากคำาว่า	น่ารัก	ซึ่งช่วยให้ฟังดูน่ารัก 
	 ขึ้นไปอีก
ฝุดๆ	 คือคำาว่า	สุดๆ	ที่เพี้ยนมาเพื่อให้ฟังดูน่ารักขึ้น
จุ๊บุ	 มาจากคำาว่า	จุ๊บ	ซึ่งเติมสระอุเข้าไป	เพื่อให้ฟังดูน่ารัก 
	 มากขึ้น
กิก	ิ	 เสียงหัวเราะ
	คริ	คริ	 	เสียงหัวเราะ
	งุงุ		 เสียงหัวเราะ
เสียดายจุง	 เสียดายจัง	 	 เป ็นการแสดงอารมณ์ของ 
	 	 ผู้สนทนาว่ากำาลังอยู่ในอารมณ์ด	ี	ขี้เล่น
จะให้ช่วยขนของ	555555	การใช้ตัวเลข	5	เป็นการเลียนเสียงฮ่า	
เสียงหัวเราะ
แง่ววววว(เสียงร้องไห้)	ไม่เป็นไร		คำา	“แง่วววววว”	เป็นการเลียน
เสียงร้องไห้ที่แสดงอาการผิดหวัง		
เด่ียวบอกอกีทถ้ีาเลกิก่อน	ออิ	ิคำา	“ออิ”ิ	เลยีนเสยีงมาจากเสยีงหวั
เราะนิดๆอย่างขี้เล่น	อารมณ์ดี
โ ห้ย ย ย ย ย ย	 เ พื่อนจนนนะตอนนี้	 คำา	 “โห้ยยยยยยย”	 เป็น 
การเลียนแบบเสียงโอดครวญ
 
	 1.2.6	การสะกดคำาให้แตกต่างจากรปูศพัท์เดมิ	โดยอาจ
เ ปลี่ยนการสะกดทั้งพยัญชนะ	 สระ	 และวรรณยุกต์	 เพื่อให้ส้ัน	
สะกดง่าย	พิมพ์โต้ตอบหรือสนทนาได้รวดเร็วขึ้น
คถ.จุงบุง	คิดถึงจัง
เคร	้ 	มาจากคำาว่า	“โอเค”	ซ่ึงอะเคเป็นการเลยีนเสยีงพดูโอเค 
	 แบบเ สี ยงเล็กเสียงน้อย	 เวลาที่ออกเสียงโอเคเร็วๆ 
	 ด้วยเสียงเล็กเสียงน้อยจึงคล้ายคำาว่า	“อะเค”
	แยกร่างไม่ได้เบย	 	 แยกร่างไม่ได้เลย
ไปหนายกันเม็ดเลย	 ไปไหนกันหมดเลย
เด่วๆคับ	20	ชุดนี้ต้องอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น	
เดี๋ยวๆครับ...........
	 1.2. 7	 พิมพ์พยัญชน ะ หรือสระตัวสุดท้ายของคำาซำ้า 
หลายครัง้	เพือ่เน้นยำา้ความหมายและสือ่ถงึอารมณ์ความรูส้กึของ
คำานั้น	เช่น
ไม่รู้นิน่าาา		 ไม่รู้เลย																										
ทามรายไม่นอนนอีกก	ทำาอะไรไม่นอนอีก
	ยุไหนนนน				 อยู่ไหน				
9โมงแบ้วว				 9โมงแล้ว
	กินแบ้วววว			 อิ่มเฟ่อ	
กินแล้ว		 	 อิ่มมาก						
แปปป					 ประเดี๋ยวหนึ่ง
แก้เสดแบ้วว			 แก้เสร็จแล้ว				
เต็มเบยยย										เต็มเลย
แต้งกิ้ววน้ออ				 ขอบคุณมาก					
เดี๋ยวก็ผ่านไปปป	 เดี๋ยวก็ผ่านไป
	 1.2.8	คำาศัพท์ที่ไม่มคีวามหมาย	แต่เป็นคำาทีว่ัยรุ่นนิยม
ใช้เพื่อเพิ่มอรรถรสในการสนทนา
	บอม	:	อารัยยะอาระเบีย	มีอะไรหรือเปล่า	
	คำาศพัท์	“อาระเบยี”	เป็นคำาลงท้ายทีเ่พศทีส่ามนยิมใช้ลงท้ายการ
สนทนา	(รัตน์วิภา	แสนโย,	2556)
..........
	บอม	:	อยู่สิอนุทิน	ทำาไมวะ			อยู่ส	ิมีอะไรหรือไม่
	คำาศัพท์	“อนุทิน”	เป็นคำาที่ไม่มีความหมาย	ใช้เพื่อให้การสนทนา
มีอรรถรส
 ...........
บอม	:	ไรแว่ฟรอน			เป็นอะไรหรือไม่
	คำาศัพท์ 	 “แว่ฟรอน” 	 เป็นคำาที่ไม่มีความหมาย	 	นิยมใช้ในการ
สนทนาเพื่ออรรถรส
	 1.2.9	ใช้คำาลงท้ายกลุ่มสนทนาที่สนิทสนม
กลับวันไหนอ่าาา
แต้งกิ้ววน้ออ		 	 ขอบคุณมาก
ได้เลยจร้า	 	 ได้เลยจ้า
	พี่ขา	หนูยุข้างนอกงะ	พี่คะ		 หนูอยู่ข้างนอกค่ะ
เดียวพี่เอาไปให้พรุ่งหนินะคร๊า	เดี๋ยวพี่เอาไปให้พรุ่งนี้นะคะ
รูปไปถ่ายที่ไหนมาย่ะ	 คำาว่า	“ย่ะ”	เป็นคำาที่เพศที่สามนิยม
ไว้ท้ายประโยคเพื่อเป็นหางเสียง
กินง่ะ	 เ ป็ นคำาท่ีวัยรุ ่ น นิยมใช้อีกหนึ่งคำา	 ซึ่งเป็นคำาที่ไม่มี 
	 ความหมาย	แต่ส่วนใหญ่ใช้ปิดท้ายประโยคในเชิงที่ 
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	 ตนเองเป็นฝ่ายผิด	หรือฝ่ายที่ถูกมองว่าผิด
	 แต่อย่างไรกต็ามยงัมกีลุม่ผูใ้ช้ไลน์บางกลุม่เช่น	วยัผูใ้หญ่	
คนทำางานที่ไม่ใช่วัยรุ่นยังคงใช้ภาษาที่ถูกต้องในการส่งข้อความ	
ดังตัวอย่างการสนทนาของแม่ลูกคู่หนึ่ง	ขณะที่แม่เป็นครูอยู่ที่
ประเทศไทยและลูกชายกำาลังศึกษาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา	
เป็นวันที่ลูกชายจะสอบปลายภาค	ผู้เป็นแม่จึงให้กำาลังใจและ
อวยพรให้ลูกประสบความสำาเร็จในการสอบ
-	อรุณสวัสดิ์ลูกรัก
-	วันนี้วันที	่5	ขอให้ลูกแม่หัวเราะเสียงดัง
ฮ่า	ฮ่า	ฮ่า	5555	หลังสอบเสร็จ
-เดือนสิงหาคม		ขอให้ลูกแม่ผงาด	มีชัยชนะ
ดั่งราชสีห์	ยิ่งใหญ่เหนือผู้อื่น
-ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าบวกหนึ่ง
นอกจากมีความสุขหลังทำาข้อสอบเสร็จ
ด้วยเสียงหัวเราะ	5555	แล้วยัง
เป็นที่หนึ่งในชั้นเรียนด้วยจ้ะ
-วันนี้ฤกษ์ดีมีชัย	พีร์	ภานุวัฒน์วนิชย์
เตม็ภมิูรู.้..ความรูเ้ตม็เป่ียม	เตม็ที.่.											ความแตกฉาน
พร้อมผลิบาน	...แล้วได้คะแนนเต็มทุกส่วน	ทุกคำาตอบ	
ทุกตัวอักษรจ้า
ลูกรักของแม่
บุญรักษา	พระทุกองค์ร่วมคุ้มครอง
อวยพรให้สัมฤทธิผลได้เกรด	A	A
สมดังตั้งใจจ้ะ
ภาพที่	3-4	การสนทนาในไลน์ระหว่างแม่ลูกที่มา	:	
บันทึกหน้าจอการใช้ไลน์โดยผู้เขียน
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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-ลูกหลานมากราบขอพรวันแม่กันค่ะ
-อยากไปจัง	แต่ปวดฟันปวดเหงือก
 
-อิ๋ม		ได้พรสองครั้งเลยนะจ๊ะ
-นุ้ยอยู่ตรงไหนเนี่ย
-ทำาฟันแล้ว	อดทนหน่อยนะ	เดี๋ยวก็ดีขึ้นจ้า
-นุ้ยอยู่นี่ค่ะ
-ถ่ายรูปค่ะ
-เข้าเฟรมหน่อยจ้ะ
-แม่ครับ..ได้ยินคำาพรที่แม่ส่งมา	สคริปเดิม
นี่ครับ	555
-วนันีเ้กาะตดิแม่ตัง้แต่เช้า	ดแูม่มคีวามสขุ	สดสวย	สดช่ืน	
ขอให้เป็นเช่นนี้ทุกวันๆนะครับ
ภาพที่	5-6	การสนทนาในไลน์ระหว่างพี่น้อง																											
ที่มา	:	บันทึกหน้าจอการใช้ไลน์โดยผู้เขียน
	 จะเหน็ได้ว่าการสนทนาในไลน์นัน้อาจมกีารใช้ภาษาทัง้
ที่ถูกต้อง	และการเขียนที่ผิดเพี้ยนไป	ด้วยคำาศัพท์	ที่แปลกและ
เป็นคำาที่กลุ่มวัยรุ่นนิยมใช้	เพราะไม่ต้องการพิมพ์ข้อความที่ยาว
เพื่อประหยัดเวลา	หรือการออกเสียงผิด				ในบางครั้งก็นำามาใช้
พมิพ์เพือ่สนทนากนั		เพราะวยัรุน่ไม่ได้เน้นความถกูต้องของการ
เ ขี ยนเป็นหลัก	 แต่จะเน้นไปถึงความรวดเร็ว	 ความสนุกสนาน	
ความทันสมัย	ของการส่งข้อความในแต่ละวัน	เพราะคำาแปลกๆ	
ประโยคแปลกๆ	เหล่านีจ้ะเกดิขึน้มาอยูเ่สมอๆ		หากใครตามไม่ทนั
จะเป็นคนล้าสมัย
	 2.	อวจันภาษา(Non-Verbal)เป็นการสือ่ความหมายด้วย
การส่งรปูภาพทีแ่สดงอวจันภาษาในลกัษณะต่างๆ	ซึง่อาจเกดิขึน้
โดยใช้อีโมจิหรืออีโมจิคอน(Emoji,Emoji	emoticons)สัญลักษณ์
(Emotion)	และสติกเกอร์(Stickers)โดยให้คู่สนทนาเข้าใจความ
หมายจากภาพ	ส่วนใหญ่บ่งบอกถงึอารมณ์ของผูส้นทนาแทนการ
ส่งเป็นข้อความ	ข้อดีของ	การส่งแบบนีจ้ะมคีวามรวดเรว็	สวยงาม	
น่ารัก	สนุกสนาน	น่าสนใจ
	 2.1	อีโมจิหรืออีโมจิคอน	(Emoji,Emoji	emoticons)
คำา ว่า	 อีโมจิ	 (Emoji)	 เป็นคำาภาษาญี่ปุ่น	 แปลว่าอักษรภาพ	ที่
เป็นการผสมคำาระหว่างคำาว่า	e (絵)	หมายถงึ	รปูภาพ	และmoji	
(文字)	หมายถึง	ตัวอักษร	ซึ่งชาวญี่ปุ่นได้เริ่มนำา	Emojiมาใช้สื่
อสา ร กันผ่านข้อความอิเล็กทรอนิกส์	 บนเว็บไซต์	 และบนสื่อ
อินเทอร์เน็ต	(How	to	:	ตั้งค่า	Emoji	บน	iOS	และ	OS	X,		2556)
	 อโีมจทิีใ่ช้กนัส่วนมากมกัจะใช้ในการแสดงอารมณ์ลงใน
ข้อความ	จึงเรียกกันว่า	Emoji	emoticonsและนอกจากนี้อีโมจิยั
งใช้แสดงรูปสัญลักษณ์ต่างๆได้อีกมากมาย	เช่น	รูปยานพาหนะ	
อิริ ยาบถต่างๆ	เครื่องแต่งกาย	กีฬา	อาหาร	 เพื่อใช้แทนการสื่อ
ควา มหมายด้วยภาษาเขียนหรือเสริมให้ข้อความที่เป็นภาษา
เขียนชัดเจนยิ่งขึ้น	ทั้งนี้เพื่อเน้นอารมณ์ความรู้สึกหรือทำาให้การ
สนทนาทีม่อีกัษรภาพประกอบ	รูส้กึสนกุสนาน	ผ่อนคลายมากขึน้	
ดังเช่น
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จากภ าพนี้จะสื่อความหมายด้วยข้อความภาษาอังกฤษ
และใช้อีโมจิแทนความหมายของคำาบางคำาปะปนกัน	เช่น	
รูปพระอาทิตย์	คนว่ายนำ้า	เครื่องบิน	หัวใจ	รองเท้าส้นสูง	
แก้ ว เบียร์	 ผู้หญิงกำาลังเต้น	 โทรศัพท์มือถือ	 ล้วนแล้วแต่
เป็นการแสดงความหมายแทนด้วยภาพต่างๆ	หมายถึง
-วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส	ไปว่ายนำ้ากัน
-น่าโมโหจริงๆที่เครื่องบินของฉันมาช้าอีกเช่นเคย
-โอ้ยไปนั่งรถไฟเหาะน่ากลัวฉิบ	!
-จะมาดื่มหลังเลิกงานกันหน่อยไหม
-ช่วยขับรถพาเราไปซ้อมฟุตบอลหน่อยได้ไหม
-วันนี้ฉันปิดมือถือ
-แต่งตัวสวยออกไปซื้อรองเท้า		แต่ยังง่วงอยู่เลย
อีโมจ	ินี้แสดงถึงความเป็นมิตร		การยิ้มแย้ม
อีโมจิใช้สื่อถึงอารมณ์ต่างๆ	เช่น
มีความสุข	ยิ้ม		หัวเราะ	เขิน	ดีใจ	ส่งรัก	
ส่งจูบ		งงงวย	ผ่อนคลาย	ยิงฟัน	ล้อเล่น	ไม่พอใจ
ภาพที่	7-8	การใช้อีโมจิสื่อความหมายในไลน	์				
	 2.2	สัญลักษณ์(Emotion)
	 คำา ว่า	 Emoticons	 เป็นคำาภาษาอังกฤษ	 มาจากคำาว่า	 Emotion	 ที่แปลว่าอารมณ์	 และคำาว่า	 Icons	 	 ที่แปลว่า 
รูปสัญลักษณ์	ดังนั้น	Emoticons	หมายถึง	กลุ่มสัญลักษณ์ที่ใช้สื่อความหมายแทนอารมณ์และแสดงความรู้สึกในการสนทนากัน	เวลา
ใช้ในการส่ือสารคูส่นทนาจะต้องรูจ้กัและเข้าใจความหมายของสญัลกัษณ์เหล่านัน้จงึจะสือ่สารเข้าใจได้ตรงกนั	ข้อดขีองการใช้สญัลกัษณ์
เหล ่ า น้ีคือ	 สามารถแสดงอารมณ์ ท่ีแท ้จริงที่ผู ้ส ่งต ้องการสื่อแทรกเข ้าไปในข ้อความเพื่อใช ้ เสริมความหมายจาก 
วัจนภาษาหรือข้อความที่คู่สนทนาส่งถึงกันให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น	ดังตัวอย่างเช่น	(หนูตีบ(นามแฝง),	2553)	
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
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(^_^) ยิ้ม 	 (T_T) ร้องไห้มากๆ	,	มองอย่างหน้าตาเฉย
(-_-) ทำาหน้าตาเบื่อโลก	 (T0T) ร้องไห้มากๆ	และ	โอดครวญ
(-	-?) งง	สงสัย	 (=[]=!) ประหลาดใจ	เหวอ
(>_<) โกรธ	ผิดหวัง	กรี๊ด	 (O_O) ตระหนก	ตกใจ
(^o^) หัวเราะอย่างบ้าคลั่ง (n_n) ขอร้อง
\(^o^)/ ตื่นเต้นมาก	(ยกมือขึ้นด้วย) OxO ตกใจและพูดไม่ได้
(-_-)	หรือ	(=_=) เบื่อ	เฉยๆ	เครียด	 *_* ปิ๊ง	ๆ	ส่งสายตาปิ๊งใช้ขอร้องได้
	(-///-)	หรือ	(>///<) เขิน,อาย	 $_$ หน้าเงิน
ภาพที่	9		การใช้สัญลักษณ์สื่อความหมายในไลน	์																																																				
ที่มา	:	บันทึกหน้าจอการใช้ไลน์โดยธีราพร	พิบูลย	์(2556)
จากสัญลักษณ	์หมายถึง	ทำาหน้าตาเบื่อโลก
	 2.3	สติกเกอร์(Stickers)	เป็นรูปภาพหรือรูปภาพประกอบด้วยข้อความสั้นๆ	ที่แสดงอิริยาบถต่างๆเพื่อ						สื่อความหมาย
แทนคำาพูดหรือข้อความของกิริยาในขณะน้ัน	 และใช้เสริมให้คู่สนทนาเข้าใจอารมณ์	 ความรู้สึก	 รวมทั้งสอดแทรกความน่ารักให้คู่
สนทนาเข้าใจได้ง่าย	โดยกิริยาและอารมณ์ความรู้สึกที่แสดงออก	เช่น		ถูกใจ	ผิด	ร้องไห้	รัก	ตกใจ	อาย	สะใจ	ดีใจ	ทะเล้น	กังวล	ให้
กำาลังใจ	ปลื้ม	อวยพร	นอน	หิว	ขอบคุณ	เป็นต้น	ดังตัวอย่าง
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สติกเกอร์ภาพแรกเป็นคนกำาลังนั่งเท้าคาง	 หมายถึง	
กำาลังกลุ้มใจ	เสียใจ	ผิดหวัง
สติกเกอร์ภาพที่สองเป็นกลุ่มคนมายืนพร้อมหน้า	
และมีข้อความแสดงถึงการขอร้อง		ขอความร่วมมือ
สติกเกอร์ภาพแรกเป็นแมวกำาลังสะบัดหน้า	แสดงถึง
การเสียใจ	ไม่พอใจ	งอน	ไม่ชอบ
สติกเกอร์ภาพที่สองเป็นแมวกำาลังร้องไห้เสียใจ
สติกเกอร์ภาพแรกเป็นผู้ชายร้องไห้																					แสดง
ถึงความเสียใจ		การขอโทษ
ภาพที่	10-11		การใช้สติกเกอร์ส่ือความหมายในไลน	์																					
ที่มา	:	บันทึกหน้าจอการใช้ไลน์โดยธีราพร	พิบูลย์	(2556)
ภาพที่	12	การใช้สติกเกอร์สื่อความหมายในไลน์
ที่มา	:	บันทึกหน้าจอการใช้ไลน์โดยธีราพร		พิบูลย์	(2556)
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	 สติกเกอร์เพื่อสื่อความหมายน้ันอาจใช้เพื่อเสริม
ข้อความหรือถ้อยคำาที่กำาลังสนทนากัน	 และอาจใช้สติกเกอร ์
แทนข้อความหรือถ้อยคำาทั้งหมดเพราะกิริยาท่าทางของ 
สตกิเกอร์สามารถสือ่ความหมายให้เข้าใจได้ทนัที	อกีทัง้สตกิเกอร์
บางภาพก็มีข้อความสั้นๆประกอบภาพอยู่ด้วย	การใช้สติกเกอร์
นี้ผู้ใช้ไลน์สามารถเลือกดาวน์โหลดเพิ่มเติม		ได้ฟรีหรืออาจเลือก
ซื้อในร้านสติกเกอร์ที่จำาหน่ายในไลน์ซึ่งมีตัวการ์ตูนแบบน่ารักๆ	
ที่เลียนแบบมาจากตัวการ์ตูนดังๆทั่วโลก
	 การสื่อความหมายโดยใช้อวัจนภาษาทั้งอีโมจิหรือ 
อีโมจิคอน	(Emoji,Emoji	emoticons)	สัญลักษณ์(Emotion)	และ
สติกเกอร์(Stickers)นั้นอาจใช้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ต้อง
มีข้อความสนทนาประกอบกส็ามารถเข้าใจกนัได้เป็นอย่างดหีรอื
อาจใช้ประกอบกันเพื่อสื่อความหมายให้เข้าใจได้ดีย่ิงขึ้น	 และ 
อวัจนภาษาเหล่านี้เองที่เป็นเสน่ห์ให้มีผู้หลงใหลและหันมานิยม
ใช้ไลน์ในการสื่อความหมายระหว่างกันในปริมาณท่ีเพิ่มขึ้น 
อย่างรวดเร็ว
	 นอกจากนี้ผู ้ใช้ไลน์ยังสามารถสื่อความหมายโดยใช้ 
วัจนภาษาและอวัจนภาษาด้วยการส่งข้อความผ่านรูปภาพ	
ภาพถ่ายและแสตมป์แต่งภาพที่หลากหลาย	 รวมไปถึงการถ่าย
ภาพผ่านฟิลเตอร์ที่ช่วยปรับแต่งภาพและ	 ให้ภาพมีรายละเอียด
ที่ดูดียิ่งขึ้น	 ซ่ึงผู้ใช้ไลน์สามารถพิมพ์ข้อความลงบนภาพตาม 
รปูแบบทีต่นเองต้องการและสามารถแบ่งปันภาพให้คูส่นทนาหรอื
กลุ ่มสนทนาผ่านไลน์ได้ทันทีอีกด้วย	 รวมทั้งโปรแกรมส่ง 
การ์ดฟรี	 ท่ีเรียกว่า	 Line	 Card	 โดยผู้ใช้สามารถส่งข้อความ 
ส่วนบุคคล	 เลือกภาพการ์ดต่างๆได้ฟรีตามความชอบ	 และ
สามารถเลือกภาพของตนเองจากคลังภาพและแทรกไปใน 
ภาพการ์ด	เพ่ือแต่งเตมิและส่งต่อไปถงึบคุคลพเิศษได้ตลอดเวลา	
รวมทั้งการสื่อความหมายหรือเรื่องราวจากวิดีโอและข้อความ
เสยีงทีผู่ใ้ช้ไลน์เพยีงบนัทกึและสามารถส่งด้วยไลน์ได้ทนัทเีช่นกนั
บทสรุป
	 อาจกล่าวได้ว่า	Line	App	นับเป็นช่องทางการสื่อสารที่
ทันสมัยเพราะคู่สนทนาสามารถเลือกใช้การสื่อความหมายได้
อย่างหลากหลายทั้งวัจนภาษาท่ีเป็นภาษาพูดและภาษาเขียน	 
ดังเช่นการสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป		ผู้ใช้และคู่สนทนา
ต่างก็ไม่ได้สร้างประโยค	แก้ไข	เรียบเรียง	และตรวจทานก่อนส่ง	
(ชวิตรา	 ตันติมาลา,	 2555)	 อวัจนภาษาในลักษณะต่างๆทั้ง 
อีโมจิหรืออีโมจิคอน	 สัญลักษณ์	 และสติกเกอร์	 รวมทั้งรูปภาพ	
วิดีโอ	 ซ่ึงการสื่อความหมายเหล่านี้อาจเป็นเรื่องราวท่ีเป็น 
งาน	เป็นการ	เช่น	ใช้เป็นสื่อโฆษณา	ประชาสัมพันธ์	หรือบริการ
ลูกค้าสำาหรับบริษัทและองค์กรต่างๆ	 ช่วยสร้างความเชื่อมั่น 
ให้ลูกค้า	 หรือใช้ติดต่อสื่อสารเพื่อสร ้างความสัมพันธ์ที่ ดี 
ในครอบครัว	 จากเพ่ือนสู่เพ่ือน	 ระหว่างกลุ่มคนทำางานหรือ	 
คนรู้จักที่มีหลายคน	 ซ่ึงสามารถแลกเปล่ียนข้อมูลความรู้และ
ข่าวสารในสิ่งที่สนใจร่วมกันได้	หากเป็นการสื่อสารภายในกลุ่มที่
ต้องการความคิดจากกลุ่มสนทนาจะช่วยทำาให้เกิดการระดม 
ความคิดที่หลากหลายและสะดวกรวดเร็ว	 รวมทั้งยังช่วยให้ผู้ใช้
ไลน์เกดิความเพลดิเพลนิและคลายเครยีดจากการสือ่ความหมาย
ในไลน์ได้	 แม้ว่าจะอยู่ห่างไกลคนละจังหวัด	 คนละประเทศ	หรือ
คนละทวีปก็ตาม	
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